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摘 　要 :加入世界贸易组织以后 ,中国的农产品出口并没有出现人们所期望的大幅度增长的局面 ,反而
是频频遭遇来自世界上主要发达国家的出口壁垒。GATT第 20条 b款以及《TBT协定 》和《SPS协定 》为这
种出口壁垒的存在提供了合法的依据 ,并成为一些国家用来行使贸易保护主义的手段。要有效应对国外技
术壁垒、绿色壁垒的冲击 ,一方面 ,我们必须尽快提高农产品的质量标准 ,另一方面也要充分利用现有的国际
贸易规则 ,维护我国农民和出口企业的权益。
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21绿色标签和包装要求。如 1997年 9月 ,美国农业部
以中国商品使用未经处理的木质包装 ,将亚洲的光肩星天牛



























(一 ) GATT第 20条
世界贸易组织规定了为促进贸易自由化而必须遵守的
基本义务 ,同时也规定了若干的例外。GATT第 20条就是关
于 W TO义务例外的规定 ,其中与农产品贸易具有密切关系









合理歧视的手段 ,或对国际贸易的变相限制 ”[ 1 ]。也即如果
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为保护环境或人类健康而采取的措施构成了对国际贸易的限
制或国家之间的歧视的话 ,在 GATT第 20条规定下也是允许
的。




内容 ,即 W TO成员不能以歧视的方法使用技术法规。因此 ,
各政府必须保证在技术法规方面 ,给予来自任何成员进口的











(三 )《实施卫生与植物卫生措施协定 》(《SPS协定 》)
为防止在农产品的非关税措施关税化后 ,不合理地使用
卫生与动植物卫生措施的可能性增加 ,各成员决定将 GATT
第 20条 ( b)款“为保护人类、动物或植物的生命或健康所必
需的措施 ”例外条款进行细化 ,制订了《SPS协定 》。第 2条
规定了成员的基本义务 : (1)允许 W TO成员方采取为保护人
类、动物或植物生命或健康所必需的卫生和植物卫生措施 ,
只要此类措施不与《SPS协定 》相抵触 ; (2)要求在实施这些
措施时 ,各成员必须确保任何 SPS措施仅在为保护人类、动
物或植物的生命或健康所需要的限度内实施 ,并根据科学原
















重视农业投资立法 ,增加农业投入 ,改善农业生产条件 ;
加快出台农产品质量安全法 ,加强农产品质量安全监督管
理 ,保障农产品的质量安全 ,提高农产品的市场竞争力 ;制订
农产品地理标志管理办法 ,保护我国的名优农产品 ,提高我
国农产品的国际竞争力 ;出台兽医法 ,建立兽医官制度 ,规范
兽医资格 ,实施好有关动物卫生制度和动物产品技术壁垒措
施 ,重点确立执业兽医资格制度 ,提高兽医和动物医疗机构
的业务水平 ;尽快完善植物检疫法 ,根据《SPS协议 》和借鉴
国外先进做法 ,健全和完善植物检疫法律制度 ,保障农业生
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